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sit-kan dalal'll kerangl{2 stJsiologis u;-ltuk mengi:;.t<:1.hui t;"~(ltt:i\nc/ 
pengakuan l.eJ'~hadi3p ';3.'.,t.,;\tu 3j a r" e"i I". 2,y6\,1)i:\ ~ 
Namur'l, penafsirall sosiologis ~ta3 bE~ t)(-~ 1'''' ~,D!2*. ;;;tUI""Bn 
huk.um tet€tp b~rad~ ~J2da batas'-batas n'''''r''fll,,:, ti 'f:t tab I 1 n'l.' 
HukLHf! .. Av"t:inya, tidap: IT,emi:1tnd''':'I.r,i.;:J (pt~OPD£,j...~:;.l) Vc:'b(C':!r- :L l'::'~: \.(·:?-,f"l 
empir-is SLlat ......\ L~,t.ur·;3n r)uku:11 ~7.F:"DE:lg21i fa:lk t.C:(f ; ',t.dl(li:;\ (k\:;::-benE:\~-'"' 
,.:in) sepet-ti '/21flg dj he\:·)f.:\·~~ c1141dfi, btf.?bt?f·<3P;;·\ PC'? 1-';;· D(c?' !< t.:.·f S:;CJ _. 
siQlogi hLil;um ~c;sltivis. Melainka~ sebagai en~ltas \/2. 'I (:~ 
be~~cjir'i 51-2nd i r- i (0 tcnC'i'fI ) cjan mc~lr?n.qkl:;,pi k f.-?bel'-l a I·', u~':!o n 
normatii-·evalu~tif. III s:,ini~ ~3e?Clt-anq ~;)o-::si D 109 dal a,,, 
(f·8ffl,E\nd an 9 k 3US· k::hc'riql'!.\CL\~ tiddk j')an')([;:t 1Il(?::·m':3h,-:T\(\'jj ~~1 J. !:7: t t? r:, 
hukum yE1ng irlE'llg':ittur kf?t'I-:?!-'adaan InE'rek.a na,''!un jU!;jd d.1 per-bo·.. · 
lehka!i untul': inenilai (S2car~ evslllat11) ~~A P i~ k .;':?I, h '~~, .i. S'i t 1-'2 i 1'1 
!":"1Lum ·\ .. f;:;)-·;::;F.'bl.' t tc.' 1. ,-,' 1, :)i~·::\r.I,:.'·.c: a hi hah, ..-·helk, mF'J"(::::ki:.i ;';·.ti:tU 
~52~:j ;:iak 
4.1. KesimpLllan: 
4.1.1. Kuasa dalam Spiral HermeneLltik Hakim 
[ii?~;:}.m P,?:t'" !:)(0!", "1:.: f !·,C2v'in(.,·:'r~,0?\.\t,lF·.dl B;'3b II;. d.i f.)\~'2 r-l ,\ h~·::,. tk ':;'.111 
b?hl--J€;\ Hi::tk:~m i;;.rUN CLo:t'''i F"'f'7'Ur...J b£-=rpikii'" d£...,l.?fl"l ':7.)oU,:"J.tl' ·~~'PJ. {-d.L 
he "-;Tlen-;::u 'i:], k. I c' ir'c:.\n~ll·~.?,t.. dar'i fakta-fak1:a d~l~m ki;tSU;7 
",'-; ~::: I, r', ':::. t ;~.' ~: .. c·:: ,,,.}. 
.t. ,.', ;~~: ': \':':'.: '~ ... L~:::\n -/ 
,n!.~·' ! \ ..'J '. .: j ,,) 1i ; I ,',1 .:,;l" ,,1\,"'\: ,:\!"I hul.... um. ,Bn(}k ::,i'l H-2\i"\ i.in .i 1", .i 
.' ,~,J r ,;,' (-,." ",,) h CUP ..::I'/';;, un'::\.Jk. jTlt·',~~·9ku<3,lj·f,,!:.{'::I~;:L ~f::,\~,:,t·~;,,\""'fEd<tt:" 
~\2 ~ D;,~,n cl :\. ni.;,t k 21-, ~:1 0;;::')'": q 2\1") pE:)r;~;. pf::~ k, t i 'f l>Jf? hE' t'".:i .;:\n y cln 9 rOt',ln e"­
kan~2n f\~: SDsiolog ssbagai orang yang memahalni sistern 
h!_l~'i~ffi~ ;ia'n tL~~an ~f1·tl.lk R1enilAiriya. Dr_ Saerjono Soek0nto, 
:3H >1{;. r--;.}/:oi: uh /;os·iGI,")q~t t'lukum, C(;~t"il,l'.',~.. n kf21:if1iL~'I:; C\) 
F:-::·I~'~~)~~l~ ,1i:;~'.i::..~,.. ·1"";\,, .-:":;'f3B" )·")E;"\l. t.').::;:. 
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'/C::'.:~!i::J dlaju;·.,-3: i j dsl,3tfl ;'.,?i._irj.c::th 1'":u1
'
,.\.I;1) tet-t.'r:::'ntu. ~::; ;,~ 1 a.r1 j 1,,' :i , 
HakiM me!a~uka~ j.r~t21~0y~t2= ~tL!r~n hL!kl.!0\ 
't- L' ,~, , t ' ...\ k " 
faj~ta-fakta yang d12jukan di ;Deja P2~02d,lld: 
0'-~ b ·3_ ~'J a.]'') it,j .C:H'::"t:-uk'.":.:',_ clar' 1 'c::. p 2, ~'" ;J 1 hL;' iT;C;:If.:'u,t,~k 
!'l';:1L __LiT!~ '/"'~:'jq d,;.pLi-t- :.f, d,';t;"::_ b,)\.::. Il~ 
B. 	 prC~2S fJer1cst0t00 /:'" .!::·c:\n~·.C'i'· C'-::::Itat::­
,:,.l ~-:: '1,. J mt:-'-r't.I,OE! k ::tr! 
k~idah peri~ta~" di :nan3 ll'lstansi Jl b043h 
1'- t: C: ill (\' (, 
Di::\l"::~rn Nf.·:~Jer-i (DE'? ~t(]fi) ir!l dipE)t"'ir'Jt2hk£;\fj untuk rnE!nc,'~',,-
~at perk~winan dar-! ~'emeluk 5 tlifna) aga.na di Ind(')nt;:~ 
S:l..3", Da12lm hfi.l ini penleluk aganla ~hDnghucu ticlE... k 
termasuk j1 dalamnY2. 

Kaidah perinta~l ini t~i~dap~t dalam Surat Fdal'-an ~end2--
9 f' .i r1 Cl • 477/74054/1978 ,jo Surat f'1end aq ~- i Nc>. 
47712535/PUOD/1990. 
b. 	 keberadaan Rgi,~a Khor:gh!Jcu di Indor18sJ3 secar'a fDar,di,rj, 
adalah ~iler211g Depi1rtcffien Aga'n~~ Ini S::,'SU3.1 d f? Tl ~] ;:4. j'l 
kelidah 1 ~\r ang2',n "i,"~\nlJ te-t'iTlLk\t dr.tl.ai1l E;l..\v'at Klii'\ka!~,v-.:i 1 
Depag Jatim No. Wm.Ol.2/4683/95, yang melararlg ;~.j ar"{'::in 
!<hO!igh\,ICU sec <11'"-i:?I mandiri kecuali n)e~e~a yang tf:?l;:7\h 
meleburkan airi d~lam ~~~ma BUddha. 
!(ai'j2<.h r)(?rint.2'<.rl d,::\] ;','Im .";, (due:\) ~;L.\r'2t l:E,r·bit,;J.f', r-1~'~n;:J;J'" 
g f- i torsf0bu'l, i~~:~9implikdsikaI1 sebuaM iziM i 	 !<~(n1:ov-
,CEitatBfi ol ~ 1 ll!1tl,\~ menolak pencatatan ~.c\mat KhDnghuc.:u 
(Bl_\rj -y -L ~4.(1 Y ) k, ;0-;<. j'- C? [', r:! tl:': 1'" iT,~; :::;u k. dalajfl ki::,'=€:?(,JO I'" i 	 ~5r~la.i.n 
-' 
f;-\"O~0'tt:1"7') .~~ r",::-lDnF"o- {;",~ 
D;0.1'::·l'-j :·~·:(,":il c, "~L:->-'",'::: 'i::C),I'''nE:t:;:"l ~ J':a:icL7::h 
I, .2: i"';:'Jl G(::,) \ :.id ~ ,';\:r, 
SUo !.- 2\ t r::,:,. k E'.:'''! \-'-Jj. 1 DIfE}Pdg ,J:-1'c,im t€?r-::1E:bLit ~ meI11]imp1ikaslkar) 
E(.\ 
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SebUi?,h dis,pen:::"21.:::~ di iriana Uf!f2~·. ~,:honghu;:\.\ Ii i?: i.:-Et t. P)''':fl.l k..,·;,'1 
s-etelah mer'92,_lUke(j-l d.isp0·?n~.~~::;i ke F'pr;Q2-;\di161-l NE~-;,gEJ!~ j ( ;:=',\) ,I 
=:,ebBgai 'lwarganeqara ya~g m~jlil(ah tanpa 2qama" H;},l in i. 
sesuCili dt'0ngL-::\l'l ".\.,t_J-::'n·'::'L:E"J'l StJI*,:\t ~<\:::~·t..:\..\c'). i'l?\h f ';::'IY:ah , c~ ;·.Jc;, 
r'l(:;/ 72/ I \J / t i::;~3.1 ~ 
Pl"-OSE'S k. t:! iT! t;\ n -i~,-n (') ct n k?:,:je1ah 1 ;::', t- 7\ n q ~" f''; ;j",\!i PC:"-' 1. r! '1':,3f! 
ters,ebut $ dipe,":qc.-<.n . .lhi ~::: ":E,2\. s; hU.k UlT! ( k2.idah 1='('2:--: :i_l:3.i ~~0.ri 
ber!lp~ 2sas legalitas ':~ij:er'intaharl dan kaidah 1,: E"'L'J(;:'f"\ c·\r';t;:! 2.r\ 
(ff't:t2i.~'k2.idf',~h ) yang bei-sifat mengikat. Aturan hu~u~ yan~ 
fTll?nj ad_1. d2; E·2:,\~~ h,j~':IJn; ha~ Kantor Catat~n 2ipil bt~ ;.- ci a" 
s".? r- k ::.;,_ n i:.'1 ;::·;1 ~-, "''''-'1.,·j.\ t:'i"::;'\ "iiil'y',';I'!:,3ka!' bt.'?nar- Dl-:::"'b Ha~<_irn~ nar' 
k~hlenangi:ii! yiL)n~~ me!·lgil.at Kc',ni:.ov' Catatarl ~"ipil, eli ;r';~'_na i:.';'; 
tid(~¥;. bol(et'j ;nei-;E::ntLIL,;:\!'r k~:,::b:i,j i~\k~:~.2:';li,;;,anj)ya ~5E?j"lcj:i, j.-.i, i~j~::;'n2.mt)~)t .... 
k·:lt·"obn·/"•. k.;:,j d,::;,h ,,'" ,::;, c; '~\i' ::j ::\f", I...: E'. ~:.. cl,'::1 ;') per" j n \~.1;;\:-; c~ :1. a t(~',';ii. 
D2r1g,:.;:-1 d,;;:·,,!1.1--". .0.r: <; :1.:,':, i {~iT! ~::(::' rl~ PE'!': t.i. f <0\ '::::' ;:;i:;:' 12Q ..:~ 1 i t{;~, ,:~. 
j'hL\kU~l perkawjn~n" i~g~mA KtlCGghuClJ Indonesia van] pel-nEll'.., 
d.i.tetapkan ta!-'~G,;.\l "2.1 D;:'?':~'17?!T,bc'f- 1975~ Dleh ~~)Ltr·--'/D :·1ut.Of:·IC' 
(~:·t-?bJ;? Um:_i,r, ~-1t\-:-?:1:<IN! d:: T.;nq(::I'·;)!"":~] fJH:':?n:i::':-tri: -r:.idi:!L'. mE>:npur'I'/i;-"j. 
,j2.Y·2~i kdt. Idq::. d:-.l;'-:'.i;'1 t:',-:7\<:af"I~ln hukum nasiwni:'~l ~ t-'1!-:?sk i pun 
ketc'~'it.u,~'!r! ::1"';:\ ;::!5 ":':"Ll.:,;.~!.i:)n J umat Khongt~ucu berdbS~rkar) 
I '; ! j J. "r:> ~',l "', c':' ",-, ,,~' .. \_..IL,: P '''·\,:,;;\v.)i 1'''),:;;; "-"~I I'; (, 
;1'L:'--:C:'~',{";':'i;Gt[: ",.,,'~":,:'~l FL'rl<,.... ,.!J~,n.:,,\!'i tiE\P ';:lg.?tmtil. .. 
r )<, IJ 0,:;,) .1. :~1 
r:';::~F I ;'~l- P;H .. 'k (,,(--: t r- ~~\ y-- i ~:;. -" .-."" ---" _. --"' ._ ..-:> Lr~F'(AhlC:JAN 
C:-, 1 ,- .1- M""" ; . .-'
--,_,j a,. ;.=Jlt:eJ1.1 ,~_~ Su'.... at Depi3.g 
------- ..•.- I..~---~ ---.... -'-¥---~~' 
sub-alte~nasi ._ konr~diksi ~:; ',.\ !J"m -El:;' t C' r" n i7\ i~;.i 
-- I--.-~. , 
:z N 
L­ ~--------~ubkontraris----'~--'> '~DISpkNSASI 
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r" e;-;c 1:;;) k :?:~n /c: -= ,,' ,.,.1, 1"1(, ~. ", c: 
2n';,:,':;H-I~.1 ~_!f'l ':,: ""Xl~; " 'Ul 1,_"j !:iJ"] ~J ;'~u" 1 / F' t.,~!: :~; / .1 '=,9 1:')~) ',' ;'-:',1"1':,-,1 !('I r:~7rj \' '" ! i-
j::.\E'r'I Gg;".\~1 ,£:. t {:'!i ;n'~'! a k~j _l k Co' ~J'!:;- ,'O,{d ,c':!,:;\n E,'I q i::l.m~\ VIi ·:·~"I(.~hL!C u {.i,i n :;. .: t\ ). 
HE\i-: t 1. ': ,"l \ if; c',' !-: Jc'l '.L'f '-):'liJl-(,\CU I~,-}!,)i (';"L,q-I':l r ., L, i ;;-,,':- ,--\," 
Hi.'!. k .i I'll ini d "':11 ;::-,;\1 r<., r' .,. '~' l' t- (,j 1 ."'~; ci :.i. ,") '; ,c\ !, /-:\ k,- '1,: i" ,I , L ,~--: t ~-I ,-j Cl E:i, I ; 
,"" ".;In .~--) I" \ j - :"i :, !-~. "j I ~ ': '.; , _ r',!" "/ b '4 _'\' 'i 'c'.', ',,'',) 
r':t:~'nl':i'\I",'r:\'::'(' ;':, i '~,;;(:J"~: "l n:: ;T-t;,:··:-, ~"I:.i:,:\!--'.<.'f'J t.J,j,~,\k, ~;(;01 p\~, t~'n;~'d;~';'\!'1 :''Ji"f "'.-.t' 
l'1,:1h::I';s,:::) hukU,-j) "r,' 1(Ii ! CJ ,: U" \ I.~:'\ 'I, .,,\il) UU r~u" :, /j"~l<:>,/ J'-if,}:'~'! t1d!l 
i<hDnc;t-ILI,Cl.! ~ T::;,'ta;:JJ_" ~"ff;pl ik,(3S2. -:.~.t-?r'iu~. ddi'"J, SI..I("':!:"t_ ;>1c'nkc.;.kf::;·;::;f-,""" 
a:d2! l ,'2d") d i ny Ci 1.:,:;d,',; an n\l ;:;1 ~::hC)I"'I(! hu< d L)u k 2,1'"'1 ~St2 t');.::I';J 2:'. i i.:l, ;,:':: :")fO;") ~::'~~'. '!,: l~'-' 
l~b rnenirnb3;"':g b0:'b~:r"af)t:\ ;;'.b,H"'til"j (",uku!'tl C!61n h 1 rnl:. ii:1 L;,,::\n./ p:i.;j :0. t.c:;. 
F'r'e::3ic~en SC(::!"'~-;;'f·t:_C' 1'~1~;"7. E;Uf'!':~;: \:li ~:,(~k,(:"lj,;Jus, j,::l(tJabi!:l!! c.lC1J' 
pt~'l:d_,:::·S, um:;:: L :l'H'v)(JI"'i\I.CI,! ~~xt i'~\J te~~'ladap p~nclJ,li~rl Depal" 
tEf:1en __,,",m,;,=<. .19£:.0 y,,?,n(.1 (1)er/.1.ncli1klE'l.l'ljt\ti piriai,Q S(,)eh~rtc 
b~,l]9.n ,J-:::,r,L:2.r"i d{tP F(':"~"':'-(J,;-:lj?:i .1S'7(1'. 1:::'r:.':"'!E'Jit:\,2\n Dt'::PElq tE'-'""';("''-'' 
but men}'atakan bai~Wd KhonghlAcLI buk2n!ah d~ama tapi 'filsa­
'f=d'i hidup~ 
i1;::!'lgil...,uti ~]~r nslar di 3tas, (Jlaka tt~I'''l ihat j e l ;,''1::;;" 
bah\--';1.~ ral hermenelJ~l~ H~ki:n dipe~garuhi mLtlt~k p:i.d:::tto 
~~ u,,j ~,-- 6, r, F'!-E'sidz:.',·; ~~\C',':.?I\;;!/.. tC) • 
4 .. 2 .. 2. Strategi Kuasa MenghukLlm Soehc.rto 
n~:,:; ,,"::1 :,:~,,,,,:-.: I ,'Jj U,tE;,,(';:1k,·:,1.1"1 tt::'r"t'L0n(~l \~Ji:~:C::'JI2\ :!Ic;dm;:':\ r';:"~::"m:!, 
d.;:.r: a,q ti C:~'.n,:\ 2i wac ana dOJni~3n dan melandQsi pri.::\~' 
lj,k dS. kU~5~f 3()~h6rto t9rs8but. 
Hal ir1i o~pal I-ita telLlsu~i mulBi tahun 1965,-1967 
ketik!i I 'lc.lC)rli;,?s.i ,,?> cl i 1 cil!"'lci ~':; pr:.:t'''C:l0l,:::.,kii:\n i:j!'''! ti ~':DmL!n i srlH::: dan 
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